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Resumen
Se explica el concepto de gobierno electrónico desde las perspectivas 
social y gubernamental. Igualmente se expone cómo el Internet puede 
fomentar la participación del mayor número de personas en el desarrollo 
social. A lo largo del texto se comenta cómo las Nuevas Tecnologías de 
la Información y Comunicación (ntic) han impulsado grandes cambios en 
la sociedad, y creado a la vez una gran barrera entre las personas que 
las usan y aquellas que no las han incorporado en su cotidianidad; esta 
barrera es la brecha digital. Se comenta la necesidad de implementar 
estrategias gubernamentales que tengan como objetivo acercar las 
ntic a todos los núcleos de la sociedad para disminuir la brecha digital 
entre quienes manejan las ntic y quienes aun no tienen acceso a ellas. 
Se reflexiona también acerca de la necesidad de promover la alfabeti-
zación digital para que todos los ciudadanos puedan participar de los 
recursos de Internet.
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Abstract
The author explains the concept of electronic government from the social 
and governmental perspectives. He also describes how the internet 
can encourage the participation of more people in social development. 
Throughout the text he discusses how the New Information and 
Communications Technologies (nict) have prompted major changes in 
society and have created at the same time a barrier between people 
who use them, and those who haven’t incorporated those into their 
daily life; this barrier is the digital divide. He comments about the need 
of implementing government strategies that aim to bring nicts to all the 
nucleus of society in order to reduce the digital divide between those who 
manage the nicts and those who don’t have access to them. The author 
also meditates on the need to promote digital literacy, so all citizens can 
participate of the resources of the Internet.
Keywords: Information and Communication Technology, digital divide, 
e-government, society.
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Introducción
Las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(tic) se han convertido en herramientas indispensa-
bles para el desempeño de cada labor, ya que presen-
tan múltiples ventajas al utilizarlas, promoviendo el 
mejoramiento de los procesos en los que se aplican.
Las tic se manifiestan como un objetivo para 
unos y como un desafío para otros, aunque en rea-
lidad no son un fin en sí mismas, sino que sirven de 
intermediarias para gestionar información y estable-
cer, con considerables beneficios, una comunicación. 
Entre los más destacados beneficios que ofrecen está 
mantener a una sociedad informada e informatizada, 
a través de la tecnología del e-Government o go-
bierno electrónico. Esto con el objetivo de obtener 
mejores niveles de desarrollo a partir de la imple-
mentación de herramientas virtuales que mejoren la 
calidad de vida de sus habitantes y puedan conducir 
al progreso de una región.
El gobierno electrónico es considerado como una 
de las estrategias que utilizan los gobiernos munici-
pales para disminuir la brecha digital; la última se 
entiende como la separación que existe entre aquellas 
personas que hacen uso de las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación, y aquellas que no 
las utilizan.
Aparte de reforzar el sistema educativo basado 
en nuevas tecnologías, la implementación de go-
biernos electrónicos logra reducir la separación, 
partiendo de las ventajas que la virtualidad ofrece, 
como la deslocalización geográfica, la disponibi-
lidad de tiempo establecido para atención a los 
usuarios, entre otras.
Gobierno electrónico
El	Banco	Mundial	 (2003,	p.	2)	manifiesta	que	el	
gobierno	electrónico	se	refiere	al	“uso	de	tecnologías	
de información por parte de las agencias guberna-
mentales que tienen la habilidad de transformar las 
relaciones entre los ciudadanos, los negocios y otros 
brazos	del	gobierno”.
Según la Organización de los Estados Americanos 
(oea)	(2008),	el	gobierno	electrónico	se	puede	defi-
nir	como	“el	uso	de	las	Tecnologías	de	Información	
y Comunicación tic, por parte de las instituciones 
de gobierno, para mejorar cualitativamente los ser-
vicios e información que se ofrecen a los ciudadanos; 
aumentar la eficiencia y eficacia de la gestión pública 
e incrementar sustantivamente la transparencia del 
sector	público	y	la	participación	ciudadana”.
El gobierno electrónico es considerado como una 
estrategia a través de la cual las entidades guberna-
mentales pueden alcanzar un nivel de eficiencia y 
transparencia en las diferentes regiones geográficas, 
y elevar el nivel de la calidad de vida de cada uno de 
sus habitantes. Brinda ventajas como la reducción 
de tiempo en las transacciones que dicha población 
pueda efectuar, proporcionando de igual manera 
fácil acceso a los servicios que se ofrezcan, pudiendo 
resaltar el desarrollo de una sociedad ad portas de un 
mundo totalmente globalizado.
De esta manera, la implementación del gobierno 
electrónico en los entes gubernamentales despierta el 
interés de la comunidad al reconocer los beneficios 
que esta tecnología brinda; por lo tanto, a partir de 
esto se verá reflejada una disminución en la brecha 
tecnológica o digital que agobia a cada uno de los 
territorios.
Por	otro	lado,	Ficarra	(2004,	p.	77)	argumenta	
que la información es la base para el ciudadano a 
la hora de participar activamente en el proceso de 
formación de opinión. Internet es un nuevo instru-
mento que permite el diálogo y puede fomentar la 
participación de la población en el desarrollo social. 
Por ende, transitamos una época en la que aparen-
temente todos los servicios y la información deben 
estar disponibles digitalmente para que las redes de 
servicios de la administración puedan construirse de 
forma efectiva en Internet.
La División de Tecnología de Información para el 
Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo 
(bid)	 (2003)	define	el	gobierno	electrónico	como	
la habilidad de los gobiernos para proveer servicios 
en forma electrónica. Así, se aumenta la eficiencia 
de la gestión pública y se mejoran los servicios a los 
ciudadanos en un marco más transparente al actual, 
y no simplemente por procedimientos electrónicos 
tradicionales (por ejemplo la existencia de faxes). 
Esto, por supuesto, implica, por un lado, el desa-
rrollo de actividades relacionadas con la estrategia 
de	 gobierno	 electrónico	 (“e-readiness”,	 objetivos,	
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metas, visión, entre otros); por otro lado, implica el 
progreso e implementación de actividades relaciona-
das	con	los	planes	de	acción:	la	institucionalización	
de una política gerencial y operativa de las tic. Ésta 
incluiría la creación de una oficina coordinadora, el 
establecimiento de un marco regulatorio nacional, 
la generación de contenido digital, la existencia 
de infraestructura de tic adecuada, el desarrollo 
de capacidades, la creación de centros o nodos de 
información, entre otros.
Así mismo, manifiestan que e-Gobierno nace con 
la nueva economía y, como tal, nos enmarcamos en 
generaciones digitales de telecomunicaciones, y no 
propiamente analógicas. Por ejemplo, no podemos 
hablar de un gobierno electrónico por disponer de 
un fax para recibir documentos. Éste se basa en un 
modelo de arquitectura más horizontal, empírico 
y endógeno, que vincula y permite el acceso y la 
interoperatividad sistémica de la información de las 
diferentes instituciones del gobierno.
Brecha digital
Para	Clafin	(2000,	p.	8),	la	brecha	digital	se	define	
como la separación que existe entre las personas 
(comunidades, estados, países) que utilizan las nue-
vas tecnologías de la información como una parte 
rutinaria de su vida diaria y aquellas que no tienen 
acceso a las mismas y que, aunque tengan, no saben 
cómo utilizarlas.
Por otro lado, la brecha digital, también conocida 
como brecha tecnológica, es concebida por Sánchez 
y	Rincón	(2006)	como	aquella	mirada	en	la	que	los	
países industrializados se encuentran en un constante 
proceso de adquisición y aplicación de conocimien-
tos y de transformación del ejercicio del gobierno; los 
países en desarrollo de industrialización se enfrentan 
a grandes obstáculos como lo es la adquisición y la 
implementación de las tic. La regla general que se 
presenta es la escasez de recursos para la satisfacción 
de estos nuevos componentes.
Rodríguez	(2006)	entiende	la	brecha	digital	como	
la diferencia que existe entre individuos y sociedades 
que tienen acceso a los recursos tecnológicos de cóm-
puto, telecomunicaciones e Internet, enfatizando en 
el acceso a la información como el elemento rele-
vante y no tanto el acceso a la tecnología como fin.
En relación con lo anterior, Chen y Welman 
(2003)	argumentan	que	la	brecha	digital	se	refiere	
a la fisura que existe entre individuos y sociedades 
que tienen recursos para participar en la era de in-
formación y los que carecen de ellos.
Se están implementando estrategias guberna-
mentales que conlleven a la reducción de la brecha 
digital entre los habitantes de una población. En 
la medida en que se promueve el uso de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación para 
la contribución y desarrollo de procesos más de-
mocráticos en los que se requiere la participación 
de sus ciudadanos; dicha intervención representa el 
compromiso con la identificación de problemas y 
sus posibles soluciones.
Influencia del gobierno electrónico para la 
reducción de la brecha digital
La tecnología evoluciona y con ella los países y regio-
nes, por lo cual se deben implementar mecanismos 
que los hagan más eficientes y eficaces en el manejo 
y prestación de sus servicios. La vinculación del 
gobierno electrónico en los entes gubernamentales 
los hace más flexibles, cambia la orientación de una 
jerarquía y, sobre todo, acerca las comunidades, con-
siguiendo una relación más estrecha con los procesos 
concernientes al Estado.
Dentro de los beneficios que han traído los 
avances tecnológicos está el acercamiento que se 
ha producido entre el Estado y la sociedad, a través 
de una conexión más transparente que no sólo ha 
reducido costos en los entes gubernamentales, sino 
que promueve el diseño e implementación de nuevos 
y mejores servicios con calidad a sus habitantes.
Es por lo anterior que, en el afán de obtener más y 
mejores beneficios, los ciudadanos se verán motivados 
a seguir utilizando las nuevas tecnologías. Sólo resta 
que los gobiernos despeguen y promuevan su uso.
El reto consiste en disminuir la brecha digital a 
través del uso eficiente de las tic. De esta forma, 
se puede reformar e innovar en la gestión pública, 
aumentando el bienestar social y vinculando a la 
sociedad en un contexto más abierto y participativo.
La brecha digital no debe considerarse como un 
pretexto para justificar la división entre los más y 
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los menos favorecidos, a pesar de que sí contribuye 
a una desigualdad. De allí que el desarrollo del go-
bierno electrónico debe contribuir a la adquisición 
de modernas formas de actuar frente a los sistemas 
tecnológicos, siendo los habitantes los actores prin-
cipales dentro de los procesos de las instituciones 
gubernamentales, ya que son éstos quienes princi-
palmente reciben los servicios.
La tecnología del gobierno electrónico permite 
reforzar el sector público y establecer una relación 
más estrecha entre el sistema gubernamental y los 
ciudadanos.
Rodal	 (2003),	 en	 una	 conferencia	 presentada	
en el viii Congreso Internacional del Centro Lati-
noamericano de Administración para el Desarrollo 
sobre la Reforma del Estado y de la Administración 
Pública, establece que un gobierno electrónico se 
justifica por su eficiencia. Se puede decir que el sector 
público tiene potencial para mejorar la eficiencia 
agregada que se crea al establecer los canales ade-
cuados para la colaboración entre las organizaciones 
públicas y privadas. Así mismo, existe una relación 
directa entre la función del gobierno como usuario 
de la tecnología de la información y comunicación 
y su capacidad para formular las políticas públicas 
para el desarrollo de una visión de la economía del 
conocimiento. Los gobiernos que se capacitan en el 
uso de estas tecnologías para ejercer eficientemente y 
mejorar sus servicios son más propensos a estimular 
y contribuir al debate de las políticas públicas de la 
economía del conocimiento.
La provisión de servicios en línea beneficia al 
gobierno y sus ciudadanos, al mismo tiempo que re-
duce sus costos y crea un servicio al alcance de todos. 
e-Gobierno tiene el potencial de integrar en una sola 
comunidad eficiente y colaboradora a una gama de co-
lectivos	sociales	tales	como:	ciudadanos,	proveedores	
de bienes y servicios, contratistas, otras instituciones 
gubernamentales y organismos internacionales.
Cuando se habla de integración de una sola co-
munidad eficiente y colaboradora, no se debe pensar 
en que simplemente se trata de tener la capacidad 
de enviar o recibir correo electrónico. e-Gobierno 
va mucho más allá. En la nueva economía del co-
nocimiento, las tic tienen la capacidad de lograr 
que los sistemas informáticos de una institución 
gubernamental puedan interactuar con los de otras 
organizaciones públicas o privadas, estableciendo 
comunicaciones efectivas y de mutua colaboración.
En relación con lo anterior, cabe destacar que 
el gobierno electrónico, más allá de ser una pro-
puesta para promover el desarrollo tecnológico en 
las regiones, también se puede percibir como un 
mecanismo que establece la posibilidad para que los 
ciudadanos puedan interactuar más estrechamente 
con los gobiernos. Así, se consigue que los habitantes 
se interesen por participar en procesos de capacita-
ción sobre las nuevas tecnologías de la información 
y comunicación que les permitan acceder a los ser-
vicios ofrecidos en línea, y disfrutar entonces de los 
múltiples beneficios ofrecen.
Conclusiones
Las nuevas tecnologías de la información y comuni-
cación (ntic) han generado cambios en los diferentes 
roles que pueden desempeñar las personas. Éste ya 
no es un tema que sólo le compete al área tecnoló-
gica de las empresas o que sólo deben manejar los 
profesionales; por el contrario, las ntic hoy en día 
están siendo imprescindibles para el manejo de todo 
tipo de información y están vinculadas a todas las 
áreas del conocimiento.
Por un lado, las ntic ofrecen múltiples beneficios 
a quienes las utilizan; sin embargo, cabe destacar que 
la masificación de éstas logra ampliar la brecha tec-
nológica entre los habitantes de una región, sabiendo 
que existen individuos con analfabetismo tecnológi-
co que puede ser diagnosticado por diversas causas.
Los gobiernos reconocen las deficiencias tecnoló-
gicas de su población y, de la misma manera, aceptan 
que las ntic han tenido un fuerte impacto en las 
instituciones gubernamentales. Esto ocurre porque 
se han modernizado los procesos de gestión pública, 
haciendo más eficientes los servicios a la ciudadanía, 
redefiniendo los conceptos de transparencia, demo-
cracia y participación.
Tener en cuenta la amplitud de la brecha digital 
existente en los municipios es imprescindible para 
alcanzar la igualdad en el acceso a los servicios gu-
bernamentales. Así mismo, ésta se debe observar 
para plantear y ejecutar estrategias que aseguren que 
los servicios en línea puedan alcanzar de manera 
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masificada a un gran porcentaje de la población. En 
consideración a lo anterior, se debe promover masiva 
y expansivamente un sistema de alfabetización digital 
que pueda preparar a las comunidades a participar 
de la nueva economía en red.
Los gobiernos cumplen un papel importante en 
la definición de estrategias que conduzcan a la reduc-
ción de la brecha digital en las diferentes regiones, a 
través del desarrollo e implementación de iniciativas 
que conlleven al desenvolvimiento de capacidades 
y destrezas para el uso y manejo eficiente de las 
herramientas y servicios en línea que éstos ofrezcan.
Los propósitos del gobierno electrónico pueden 
variar de acuerdo con las necesidades de la pobla-
ción donde se implante, pero deben repercutir en 
la eficiencia y transformación de la sociedad. Para 
el gobierno electrónico no es suficiente reformar la 
prestación de los servicios, sino que debe lograr re-
ducir la brecha tecnológica que exista en la localidad 
a través de la participación de los habitantes en los 
espacios virtuales de atención al usuario.
Las estrategias que se adopten del gobierno elec-
trónico deben orientarse eficientemente hacia el de-
sarrollo humano y social, a través de la vinculación de 
las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(tic) como medio transformador de los procesos que 
engloban una sociedad.
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